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ABSTRACT 
 
Internal control is essential for the operational activities of a company. The author conducted 
research for internal control of accounting systems and inventory purchases of raw materials. Internal 
controls for purchasing and inventory of raw materials is essential if companies want to produce a 
superior product. In this study researchers prepare the field research method by observation and 
literature study by studying the theories associated with the purchase and supply of raw materials. The 
results obtained show the important things that can be controlled by the company for operating 
companies to run well and the management can give a decision based on the reports of evaluation results, 
it can be suggested that companies should do in the internal control system purchase accounting and 
inventory of raw materials. 
 




Pengendalian internal merupakan hal yang penting agar kegiatan operasional dari perusahaan 
dapat berjalan dengan baik. Penulis melakukan penelitian untuk pengendalian internal pada system 
akuntansi pembelian dan persediaan bahan baku. Pengendalian internal untuk pembelian dan persediaan 
bahan baku sangat penting jika perusahaan ingin menghasilkan produk unggulan. Dalam penyususnan 
penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi 
dan kepustakaan yaitu dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pembelian dan 
persediaan bahan baku. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan hal-hal yang penting yang dapat 
dikendalikan oleh perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan 
management dapat memberikan keputusan berdasarkan laporan-laporan yang dihasilkan.Dan dari hasil 
evaluasi, dapat disarankan hal yang sebaiknya perusahaan lakukan dalam pengendalian internal system 
akuntansi pembelian dan persediaan bahan baku. 
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